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ядерная программа Северной кореи  
и ее влияние на общественное мнение в аТр
создание ядерной программы кндр можно условно разде-
лить на два основных этапа. первый — с середины 1950-х до конца 
1970-х гг. на этом этапе проводились первые исследования в атомной 
сфере, создавалась соответствующая инфраструктура, начиналась 
подготовка научных и технических кадров. второй этап — с конца 
1970-х гг. и по настоящее время. данный период характеризуется раз-
витием научно-производственной базы для создания атомно-энерге-
тического комплекса в стране.
реализация ракетно-ядерной программы кндр в 2006, 2009, 2012, 
2013 гг. чрезвычайно обострила политическую ситуацию на корей-
ском полуострове. президент рФ в. в. путин после ядерного испыта-
ния 12 февраля 2013 г. в северной корее отметил, что наша позиция 
по северокорейской ядерной проблеме хорошо известна: «Мы про-
тив распространения оружия массового уничтожения. Эскалация на 
корейском полуострове нас беспокоит, потому что мы соседи. угроза 
есть такая или нет? я считаю, что есть» [3].
президент сШа б. обама два дня спустя после этого ядерного 
испытания северной кореей заявил премьер-министру с. абэ в теле-
фонном разговоре, что не будет никаких изменений в приверженности 
америки защитить японию, в том числе через свой «ядерный зонтик» 
над японией. комментарий б. обамы означает не столько стремление 
подтвердить приверженность сШа японо-американскому договору 
безопасности, сколько воспрепятствовать японии в ее попытках стать 
на путь превращения страны в ядерную державу [5].
последнее ядерное испытание и запуск ракеты северной кореей 
поставили эту проблему на другой уровень в странах атр. в усло-
виях, когда возможность северной кореи, де-факто являющейся 
ядерной державой, осуществить ядерный удар по территории сШа 
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возрастает, японские и южно-корейские дипломаты начинают беспо-
коиться: будут ли сШа, которые подвергаются прямому воздействию 
со стороны кндр, способны обеспечить ядерным зонтиком японию 
и Южную корею в случае ядерной атаки со стороны северной кореи? 
дискуссии в Южной корее, японии о необходимости иметь собст-
венное ядерное оружие были под запретом, но и сейчас нет никаких 
очевидных официальных правительственных заявлений о создании 
ядерного оружия. однако напряженные отношения в регионе усили-
лись после ядерных испытаний кндр в феврале 2013 г.
в марте 2013 г. южнокорейский представитель министерства 
обороны ким Мин сок ответил на угрозу северной кореи напасть 
на Южную с применением ядерного оружия следующими словами: 
«если северная корея нападет на Южную с использованием ядер-
ного оружия... режим ким Чен ына прекратит своё существование 
на земле» [4]. некоторые комментаторы и политики в южнокорей-
ских сМи призывают к созданию ядерного оружия, утверждая, что 
у страны есть технология и экономика, чтобы произвести его за 
короткий период. «Мы, корейские граждане, обманывались северной 
кореей в течение последних 20–30 лет, и теперь настало время для 
жителей Южной кореи осознать действительность и сделать то, что 
мы должны сделать», — сказал Чон Мон джун, законодатель от пра-
вящей партии Saenuri и в прошлом кандидат в президенты от консер-
ваторов: «ядерное сдерживание может быть единственным ответом. 
у нас должны быть ядерные силы» [4].
общественное мнение поддерживает такую позицию. согласно 
опросу, проведенному в феврале 2013 г. частным южнокорейским 
институтом азии, 66 % жителей Южной кореи поддержали развитие 
программы создания ядерного оружия (в октябре 2011 г. было 62,6 %). 
около половины жителей Южной кореи в 2012 г. полагали, что сШа 
предоставят Южной корее свой «ядерный зонтик» в случае североко-
рейского ядерного нападения. в 2013 г. число респондентов, считаю-
щих подобным образом, уменьшилось на 7 % по сравнению с 2011 г.
до недавнего времени Южная корея слабо реагировала на про-
вокации и угрозы северной кореи. её отношение изменилось после 
нападения на линейный корабль в 2010 г., когда было убито более 
40 южнокорейских моряков. в том же году северная корея обстре-
ляла острова енпхендо. Южная корея ответила огнем и усилила 
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пропагандистскую риторику. более того, в парламенте Южной кореи 
началось открытое обсуждение вопроса об обладании ядерным 
оружием.
однако не все граждане Южной кореи разделяют точку зрения 
о необходимости создания собственного ядерного оружия. если бы 
Южная корея овладела ядерным оружием, нераспространение в этом 
регионе скоро бы развалилось, отмечает суп Хан йонг, профессор 
корейского национального университета обороны. япония и тайвань 
могли последовать за Южной кореей и тогда бы быстро произошла 
цепная реакция ядерного распространения [4].
японские политики и чиновники традиционно избегали любого 
высказывания о том, что япония должна иметь собственное ядер-
ное оружие. однако испытания ядерного оружия в северной корее 
изменили состояние общественного мнения и позицию политиков 
японии. в выступлениях политических и общественных деятелей 
японии прямо или косвенно стали звучать призывы к детальному рас-
смотрению вопроса о возможности обладания ядерным потенциалом 
в целях самообороны. например, в сентябре 2006 г. бывший премьер-
министр японии я. накасонэ заявил о необходимости проведения 
дискуссии о возможности разработки японией собственного ядер-
ного оружия. он мотивировал это тем, что по соседству расположены 
страны им обладающие, и теоретической вероятностью ослабления 
японско-американского военного союза [1].
в дополнение к политикам, которых называют ультра-ястребы 
(например, бывший губернатор токио с. исихара и бывший министр 
финансов с. накагава, которые открыто утверждали, что япония 
должна иметь ядерное оружие), в поддержку такой точки зрения 
высказывались также официально и неофициально некоторые из быв-
ших премьер-министров, в том числе н. киши (1957–1960), Х. икэда 
(1960–1964), Э. сато (1964–1972), я. Фукуда (2007–2008) и т. асо 
(2008–2009) [5]. таким образом, общественное мнение по проблемам 
безопасности японии постепенно меняется, но пацифистские настро-
ения остаются доминирующими.
опросы, проведенные «CNN» в сШа в апреле 2013 г., показали, 
что 56 % респондентов считают, что правительство сШа должно 
очень серьезно воспринять угрозы северной кореи использовать 
ядерные ракеты против сШа. 47 % опрошенных полагают, что кндр 
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способна запускать ядерные ракеты, которые могут достичь терри-
тории сШа, а 43 % считают, что это невозможно. социологическая 
служба «Gallup» спросила респондентов: возможно ли, что север-
ная корея предпримет военные действия, чтобы напасть на Южную 
корею в течение ближайших шести месяцев? 43 % ответили «да», 
а 44 % считают, что это вряд ли произойдет [6].
угроза на корейском полуострове становится все более серьез-
ной и реальной, а ситуация в общественном мнении сШа меняется 
в сторону поддержки того, что сШа должны вмешаться в военном 
отношении. в опросе Чикагского совета по глобальным вопросам, 
проведенном в мае-июне 2012 г., 41 % респондентов поддержали 
использование американских войск в случае, если бы северная корея 
вторглась в Южную корею. опросы общественного мнения в 2013 г. 
показывают, что американцы в большей степени готовы прийти на 
помощь Южной корее. опрос «Gallup» показал, что 55 % согласны 
с тем, что сШа должны помочь защитить Южную корею своими 
вооруженными силами, если северная корея атакует Южную корею; 
34 % — не согласны. в опросе «CNN» 2013 г. уже 61 % заявили, что 
сШа должны использовать войска, чтобы помочь защитить Южную 
корею, а 36 % полагают иначе. большинство опрошенных не считает, 
что ситуация в северной корее может быть успешно решена с исполь-
зованием экономических и дипломатических усилий. в опросе «CNN» 
только 46 % респондентов полагают так, в то время как 51 % думают 
иначе. еще в октябре 2006 г. 60 % считали, что проблемы в северной 
корее можно решить экономически и дипломатически. почти семь 
из десяти американцев внимательно следят за новостями о последних 
угрозах со стороны лидера северной кореи, а 37 % сказали, что они 
следят за новостями очень внимательно. американцы давно признали 
корейский полуостров опасным местом, угрожающим безопасности 
сШа. 
россия не воспринимает северную корею в качестве прямой 
угрозы. Этот вывод отчасти подтверждается экспресс-опросом, 
который провел среди жителей владивостока клуб политических 
и правовых исследований двФу. поводом для опроса стало прове-
денное кндр 12 февраля 2013 г. ядерное испытание. на вопрос об 
отношении к кндр 69 % из 500 респондентов заявили, что «страна 
чучхе» им безразлична. Хорошо относятся к ней 17 % опрошенных, 
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а плохо — 5 %. о наличии у северной кореи ядерного оружия твердо 
знают 29 % опрошенных, 41 % что-то слышали об этом, в то время 
как 27 % узнали о северокорейской ядерной бомбе из самого опроса. 
на вопрос о том, угрожает ли ядерное оружие кндр другим странам, 
утвердительный ответ дали 53 % опрошенных владивостокцев, а 30 % 
полагают, что никакой угрозы оно не несет. Что касается опасности 
для россии, 38 % считают, что северокорейский ядерный потенциал 
угрожает нашей стране, 16 % полагают, что угрозы нет, в то время как 
почти половина (45 %) затруднились ответить. нет среди опрошен-
ных и единства относительно того, надо ли вводить санкции против 
северной кореи: 47 % — за санкции, 28 % — против, 25 % затруд-
нились с ответом. опрос показал, что несмотря географическую 
близость приморья к кндр ,владивостокцев не так уж сильно забо-
тят «ядерные шалости» соседнего государства. по большому счету, 
кндр мало волнует обывателей и большой угрозы для россии они 
в ней (пока?) не видят [2].
таким образом, северная корея пренебрегает международным 
сообществом: отказалась от обязательств, взятых на себя на шести-
сторонних переговорах; продолжает вести себя провокационно 
и воинственно в отношении своих соседей по атр. следовательно, 
проблема северокорейского кризиса и нераспространения ядерного 
оружия в регионе и по сей день остается открытой.
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